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RINGKASAN 
Di zaman yang serba modern ini, perkembangan fashion di seluruh dunia 
pun ikut berkembang. Mulai dari perkembangan pakaian pria dan wanita yang 
lebih elegan, sepatu-sepatu yang semakin beragam, hingga tas yang lebih 
sederhana dan bisa di bawa kemana-mana oleh para remaja. Hal tersebut memang 
memiliki sisi positif, seperti kepraktisan dan memiliki nilai estetik yang modern, 
namun hal tersebut juga berpotensi mengakibatkan kebudayaan di Indonesia 
menjadi semakin tergerus dan sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat.  
Dalam masyarakat, hal-hal modern bisa kita kolaborasikan dengan hal-hal 
kebudayaan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan tanpa mengurangi esensi dari  
kebudayaan. Kami membuat sebuah produk bernamakan “BATTOTE”. 
BATTOTE atau Batik Totte Bag adalah sebuah totte bag atau tas gendong 
samping yang sedang ‘booming’ di kalangan remaja saat ini yang terbuat dari kain 
perca batik. Model dari tote bag atau tas gendong ini lebih simple dan praktis 
untuk dibawa kemana-mana sehingga remaja tidak ribet lagi membawa tas. 
Tujuan kami dari membuat usaha BATOTTE ini adalah untuk 
mendapatkan keuntungan dan supaya kami dapat membiayai kebutuhan kami 
sendiri. Selain itu, sebagai pemuda Indonesia, kami ingin melestarikan 
kebudayaan leluhur kami dengan mengaplikasikan batik sebagai bahan dari 
produk kami. Usaha kami akan melewati tiga tahap yaitu tahap pra-produksi, 
tahap produksi dan tahap pasca produksi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 JUDUL 
BATOTTE (Batik Totte Bag) Sebagai Sarana Pelestarian Budaya Surakarta 
Untuk Remaja 
 
1.2 LATAR BELAKANG 
 Di zaman yang serba modern ini, perkembangan fashion di seluruh 
dunia pun ikut berkembang. Mulai dari perkembangan pakaian pria dan 
wanita yang lebih elegan, sepatu-sepatu yang semakin beragam, hingga tas 
yang lebih sederhana dan bisa di bawa kemana-mana oleh para remaja. Hal 
tersebut memang memiliki sisi positif, seperti kepraktisan dan memiliki 
nilai estetik yang modern, namun hal tersebut juga berpotensi 
mengakibatkan kebudayaan di Indonesia menjadi semakin tergerus dan 
sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat. Kebudayaan sebagai hasil 
warisan dari leluhur yang ‘dianggap’ oleh masyarakat sebagai hal yang 
kuno ini lama-kelamaan mulai dilupakan oleh masyarakat, padahal 
pelestarian peninggalan leluhur merupakan tugas kita sebagai penerus 
bangsa. 
 Dalam masyarakat, hal-hal modern bisa kita kolaborasikan dengan 
hal-hal kebudayaan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan tanpa mengurangi 
esensi dari  kebudayaan. Karena Indonesia merupakan negara berkembang 
maka, banyak warga Indonesia yang berusia muda. Jadi kita harus 
menjadikan anak muda Indonesia sebagai target produk kita sekaligus 
melestarikan budaya kita. Kita sebagai generasi muda harus bangga 
dengan budaya sendiri jangan sampai budaya kita tergerus derasnya arus 
globalisasi. Ini adalah penggabungan antara trend yang disukai anak muda 
dengan kebudayaan, jadi pasti banyak yang tertarik. Kami menghadirkan 
sebuah produk yang kita anggap sebagai hal yang remaja kita gandrungi 
tapi tanpa menghilangkan sedikitpun kebudayaan asli Indonesia khususnya 
kota Surakarta ini.  
 
 Kami membuat sebuah produk bernamakan “BATTOTE”. 
BATTOTE atau Batik Totte Bag adalah sebuah totte bag atau tas gendong 
samping yang sedang ‘booming’ di kalangan remaja saat ini yang terbuat 
dari kain perca batik. Model dari tote bag atau tas gendong ini lebih simple 
dan praktis untuk dibawa kemana-mana sehingga remaja tidak ribet lagi 
membawa tas. BATTOTE ini di desain untuk para remaja pria dan wanita 
sesuai dengan selera yang berkembang di dalam masyarakat tanpa 
mengurangi kebudayaan Indonesia saat ini. Kami juga tawarkan harga 
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yang terjangkau untuk para kawula muda agar bisa membeli tas ini dengan 
cukup murah. Akan tetapi mengandung seni tinggi dan dapat melestarikan 
kebudayaan jadi pasti mendapat banyak perhatian dan ketertarikan untuk 
mendapatkan banyak hati untuk keberlangsungan usaha. 
 
1.3 PERUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam pengembangan kewirausahaan ini adalah: 
a. Bagaimana proses produksi BATOTTE? 
b. Bagaimana proses pemasaran BATOTTE? 
 
1.4  TUJUAN 
Tujuan dari PKM K ini adalah: 
a. Memperoleh profit dari penjualan BATOTTE. 
b. Membuat inovasi baru dalam bidang fashion 
 
1.5 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Sedangkan Luaran yang dapat diperoleh dalam jangka panjang adalah: 
a. Memasarkan produk BATOTTE. 
b. Membuat inovasi-inovasi lain yang berhubungan dengan BATOTTE. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Tujuan kami dari membuat usaha BATOTTE ini adalah untuk 
mendapatkan keuntungan dan supaya kami dapat membiayai kebutuhan 
kami sendiri. Selain itu, sebagai pemuda Indonesia, kami ingin 
melestarikan kebudayaan leluhur kami dengan mengaplikasikan batik 
sebagai bahan dari produk kami. 
1. Produk 
Produk yang akan kami tawarkan adalah sebuah Totte Bag atau 
tas selempang dengan tali yang pendek dan berbentuk kotak. Desain 
yang simpel dan modelnya yang praktis membuatnya mudah untuk 
dibawa kemana-mana. Kami juga memadukan kain batik sebagai 
bahan baku pembuatan Totte Bag kami. 
 
2. Harga Totte Bag 
Harga Totte Bag biasa di pasaran dapat mencapai Rp. 50.000,- 
per buah, namun. Karena kami menggunakan kain-kain perca yang 
kami dapatkan dari konveksi-konveksi di Surakarta, kami dapat 
menawarkan harga yang lebih murah, yaitu sekitar Rp. 30.000,- per 
buah. 
 
3. Cara memproduksi Totte Bag 
- Siapkan Alat dan Bahan 
- Buat pola. 
Potong kain masing-masing 2 buah potong dengan ukuran: 
@2 kain Kanvas: 25 cm x 32 cm 
@2 kain motif lain: 18cm x 32cm 
Jahit dengan menyambungkan kain kanvas & kain motif sesuai 
desain yang dibuat. Lakukan hal yang sama pada kain lainnya. 
- Balik kain sehingga motif berada di dalam, dan jahit berbentuk huruf 
U, lipat kedalam bagian atas beberapa centimeter dan jahit agar 
terlihat lebih rapi. 
- Jahit kedua kain sehingga keduanya membentuk kantung. 
- Jahit tali pegangan, pastikan ukuran dari kanan dan kiri sama, agar 
tas seimbang saat dijinjing. 
- Produk siap dipasarkan. 
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4. Tempat pemasaran dan Produksi 
Produksi akan kami lakukan di daerah Laweyan yang 
merupakan sebuah daerah sentra kain batik di Surakarta. Tempat 
tersebut kami pilih karena lebih dekat dengan bahan baku yang akan 
kami gunakan dan juga dekat dengan tempat pemasaran yaitu di 
event Car Free Day (CFD) di Surakarta.  
 
5. Promosi 
Produk Totte Bag yang kami buat merupakan produk baru yang 
pertama kali dibuat di sekitar Surakarta. Oleh karena itu, proses 
promosi merupakan proses yang penting dilakukan. Terdapat 
beberapa cara bagi kami untuk mempromosikan Totte Bag kami. 
a. Melalui media sosial 
Promosi melalui media sosial seperti facebook, 
instagram, dan lainnya dilakukan untuk memasarkan produk 
secara global. Promosi dengan media sosial ini akan lebih 
memudahkan calon pembeli untuk melihat produk kami secara 
jelas, karena kami akan mencantumkan foto produk kami 
beserta harga dan detail lainnya. 
b. Melalui media brosur 
Kami akan menyebarkan brosur yang berupa katalog 
kecil untuk memasarkan produk kami. Katalog tersebut akan 
memuat foto produk, detail produk, serta harga. 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
3.1 TAHAP PRA-PRODUKSI 
 
1. Tahap perencanaan 
- Survey pasar merupakan hal yang harus dilakukan pertama kali 
dalam membuat sebuah usaha. Pada tahap ini, kami akan 
melakukan survey pasar yang bertujuan untuk mengetahui kondisi 
pasar dan minat yang dimiliki konsumen.  
- Hal kedua yang akan kami lakukan adalah melakukan studi 
kelayakan terhadap produk kami. Kami akan menguji apakah 
produk kami layak untuk beredar di pasaran dan mempelajari 
bagaimana prospek dari produk kami dalam pemasaran produk. 
 
2. Tahap persiapan 
- Di tahap ini, kami melakukan persiapan-persiapan yang akan kami 
butuhkan seperti menentukan dan menyediakan tempat produksi 
dan pemasaran serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan selama proses produksi. 
- Kemudian  kami juga menentukan darimana pasokan kain batik 
dan dimana kami akan memproduksi BATOTTE. 
 
3. Tahap Pengadaan Produk 
- Pada tahap ini, kami akan memproduksi sampel-sampel produk 
terlebih dahulu dan mencoba memasarkannya. Kami akan 
mempelajari respon konsumen terhadap produk kami dan sampel 
tersebut akan menjadi titik awal kami akan berinovasi lebih lanjut. 
 
3.2 TAHAP PRODUKSI 
- Proses produksi merupakan proses inti dalam sebuah kegiatan 
usaha. Proses ini memiliki tiga tahap yaitu tahap persiapan alat dan 
bahan, tahap pembuatan produk dan tahap pemasaran yang 
melibatkan promosi. 
- Proses pemasaran juga merupakan proses yang penting dari sebuah 
kegiatan usaha. Di proses ini, kami mulai memasarkan produk 
kami kepada pembeli atau konsumen dan kami akan melihat 
perkembangan pemasaran produk kami. Pemasaran yang baik 
adalah ketika produk yang kami tawarkan dapat menarik konsumen 
dan jumlah permintaan akan terus naik. 
- Promosi merupakan proses yang dilakukan untuk mengenalkan 
produk kepada konsumen. Proses promosi yang dilakukan harus 
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se-kreatif mungkin agar calon konsumen tertarik dengan produk 
yang ditawarkan. Proses promosi kami akan melibatkan pamflet-
pamflet serta iklan melalui media sosial. Pamflet dan iklan tersebut 
akan mencantumkan foto dari produk yang kami tawarkan dengan 
menonjolkan keunikan yang terdapat pada produk kami berikut 
harganya. Kemudian kami juga akan mencantumkan dimana 
konsumen dapat mendapatkan produk kami. 
 
3.3 TAHAP PASCA PRODUKSI 
- Tahap akhir yang akan kami lakukan adalah tahap pelaporan yang 
mencantumkan segala kegiatan kami mulai dari tahap pasca 
produksi hingga tahap pemasaran yang berada di rentang waktu 
tertentu. Kami juga akan mencantumkan pendapatan yang kami 
peroleh selama rentang waktu tersebut. Tahapan ini kami lakukan 
sebagai bahan evaluasi atas hasil usaha kami. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 ANGGARAN BIAYA 
No Jenis Pengeluaran  Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang  Rp. 1.780.000 
2 Bahan Habis Pakai  Rp. 1.095.000 
3 Perjalanan  Rp. 3.000.000 
4 Lain-Lain  Rp. 100.000 
 Jumlah (Rp) Rp. 5.975.000 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
No  Jenis Kegiatan  Bulan  
  1 2 3 
1 Pra pelaksanaan wirausaha    
 A. Survei pasar, survei konsumen    
2 Pelaksanaan wirausaha     
 A. Membeli peralatan dan bahan    
 B. Produksi BATOTTE    
 C. Pemasaran BATOTTE    
3 Laporan hasil usaha    
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (Dengan Gelar) Zefal Mohammad 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Sosiologi 
4 NIM D0315066 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 26 Mei 1997 
6 E-mail zefal19@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 089661157145 
B. Riwayat Pendidikan 
Zefal Mohammad SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Wonosari 
103 
SMP N 2 
Surakarta 
SMA N 7 
Surakarta 
Jurusan  - - Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2012 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu Dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Zefal Mohammad 
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Biodata Anggota Pelaksana 1 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (Dengan Gelar) Bagas Dadiraka 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Sosiologi 
4 NIM D0315011 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 04 November 1996 
6 E-mail bagasdadiraka@gmail.com  
7 Nomor Telepon/HP 089677746487 
B. Riwayat Pendidikan 
Bagas Dadiraka SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 
Pucangan 3  
SMP N 1 
Kartasura 
SMA N 1 
Kartasura 
Jurusan  - - Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu Dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Bagas Dadiraka 
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Biodata Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (Dengan Gelar) Zulfa Amalia 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sosiologi 
4 NIM DO315067 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 22 Januari 1997 
6 E-mail Azulfa.9f@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085728569819 
B. Riwayat Pendidikan 
Zulfa Amalia SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Al-Islam 2 
Surakarta 
SMP Al-Islam 
1 Surakarta 
MA Al-Islam 
Surakarta 
Jurusan  - - Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu Dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Zulfa Amalia 
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Biodata Anggota Pelaksana 3 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (Dengan Gelar) Emi Fitria Baharsyah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sosiologi 
4 NIM D0315019 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 21 Januari 1999 
6 E-mail Emifitria21@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085702544228 
B. Riwayat Pendidikan 
Emi Fitria 
Baharsyah 
SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Sedayu SMPN 1 
Tulung 
SMAN 1 
Karanganom 
Jurusan  - - Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu Dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Emi Fitria Baharsyah 
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Biodata Anggota Pelaksana 4 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (Dengan Gelar) Swasti Widyaningrum 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sosiologi 
4 NIM D0314074 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 16 Oktober 1996 
6 E-mail widyaswasti16@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085794057243 
B. Riwayat Pendidikan 
Swasti 
Widyaningrum 
SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Islam Al-
Amanah 
SMPN 2 
Cileunyi 
SMA Al-
Ma’soem 
Jurusan  - - Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu Dan 
Tempat 
1    
2    
3    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1. Juara 2 Lomba News 
Reading pada tingkat 
provinsi se jawa barat  
Yayasan 
pendidikan Al-
Ma’soem 
2013 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
Surakarta, 29 September 2015 
Pengusul 
 
Swasti Widyaningrum 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dra. Rahesli Humsona, M.Si 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Jabatan Fungsional/Gol Lektor Kepala/IVB 
4. NIP 196411291992032002 
5. NIDN 0029116403  
6. Tempat dan Tanggal Lahir Padang 29 November 1964 
 7. Email rahesli64@gmail.com 
8. No telepon/HP 081328899699 
9. Alamat kantor Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta 
10. Nomor Telepon/Fax 0271648379 
 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
2.1. Program: S1 S2 S3 
Nama PT UGM IPB  
Bidang Ilmu  Sosiologi Sosiologi Pedesaan  
Tahun Masuk-Lulus  1983-1989 1994-1998  
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi  
Pengaruh Tingkat 
Pendidikan 
Kejuruan terhadap 
Persepsi Masa 
Depan 
Respons Warga Desa 
terhadap 
Pembangunan Industri 
Pariwisata (Studi di 
Sekitar Taman Wisata 
Candi Borobudur) 
 
 
 
 
Nama Pembimbing 
/Promotor  
Dra. Suwartinah, 
SU 
Prof. Dr. SMP  
Tjondronegoro  
Ir. Gunawan Wiradi, 
M.Sc 
 
 
C. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Nasional 
Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (SNISIP) 
FISIP UNS 
Pengembangan Kebijakan 
Bantuan Tunai Model CCTs 
untuk Mendukung 
Efektivitas Kebijakan 
Kompensasi BBM 
22 April 2015 
2 Seminar Nasional 
Psikologi UMS 
Jaringan Prostitusi Anak di 
Kota Surakarta: Kajian 
tentang Pengguna 
13 Juni 2015 
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D. PENGHARGAAN DALAM 10 TAHUN TERAKHIR 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun  
1 
Peneliti dan Penyaji Terbaik 
dalam Seminar Hasil 
Penelitian Dosen Muda dan 
SKW 
Ditbinlitabmas, Ditjen 
Dikti, Depdiknas.  
2005 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan hibah PKM 2015 didanai 2016 
 
      Surakarta, 29 September  2015  
    Pembimbing,  
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Justifikasi Anggaran Kegiatan 
I. Peralatan penunjang 
material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Sewa Mesin 
Jahit 
1 bulan 2 Rp. 750.000 Rp. 1.500.000 
Dompet 1 bulan 2 Rp. 25.000 Rp. 50.000 
Gunting  kain 1 bulan 2 Rp. 50.000 Rp. 100.000 
Meteran 1 bulan 2 Rp. 30.000 Rp. 60.000 
Jarum pentul 
jepang 
1 bulan 1 Rp. 30.000 Rp. 30.000 
Penggaris jahit 1 bulan 2 Rp. 20.000 Rp. 40.000 
   Sub total 
(Rp) 
Rp. 
1.780.000 
 
II. Bahan habis pakai 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Benang 1 bulan 50 buah Rp. 6.000 Rp. 300.000 
Kain Perca Batik 1 bulan 100 lembar Rp. 0 Rp. 0 
Kanvas 1 bulan 5 meter Rp. 40.000 Rp. 200.000 
Spons 1 bulan 20 lembar  Rp. 10.000 Rp.200.000 
Resleting 1 bulan 1 pack Rp. 150.000 Rp. 150.000 
Kepala resleting 1 bulan 3 lusin Rp. 15.000  Rp. 45.000 
Tinta printer 3 bulan 3 botol Rp. 50.000 Rp. 150.000 
Kertas HVS 3 bulan 1 rim Rp. 50.000 Rp. 50.000 
   Sub total 
(Rp) 
Rp. 
1.095.000 
 
III. Perjalanan 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Akomodasi   1 bulan 5 orang Rp. 10.000 Rp. 
1.500.000 
Konsumsi   1 bulan  5 orang Rp. 10.000 Rp.1.500.000 
   Sub total 
(Rp) 
Rp.3.000.00
0 
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IV. Lain-Lain 
Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Pembuatan 
laporan 
1 bulan 4 Rp. 25.000 Rp. 100.000 
   Sub total 
(Rp) 
Rp. 
100.000 
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Susunan  Organisasi  Tim  Penyusun  dan  Pembagian  Tugas 
No  Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu/ming
gu 
Uraian Tugas 
1 Zefal 
Mohammad/ 
D0315066 
Sosiologi  Ilmu 
Social Dan 
Politik 
2 
jam/minggu 
-Menyampaikan 
ide-ide gagasan 
-Menyiapkan 
dokumen terkait 
pengusulan  
PKM-
Kewirausahaan 
-Pengembangan 
makalah PKM-
Kewirusahaan 
yang diusulkan 
-Membuat BAB 
I dan II  
2 Bagas Dadiraka/ 
D0315011 
 
Sosiologi Ilmu 
Social Dan 
Politik 
2 
jam/minggu 
-Menyiapkan 
dokumen terkait 
pengusulan 
PKM-
Kewirausahaan 
-Membuat BAB 
I dan II 
3 Zulfa 
Amallia/D03150
67 
Sosiologi Ilmu 
Social Dan 
Politik 
2 
jam/minggu 
-Menyiapkan 
dokumen terkait 
pengusulan 
PKM-
Kewirausahaan 
-Membuat BAB  
I dan 1V 
4 Emi Fitria 
Baharsyah/ 
D0315019 
Sosiologi Ilmu 
Social Dan 
Politik 
2 
jam/minggu 
-Menyampaikan 
ide-ide gagasan 
-Menyiapkan 
dokumen terkait 
pengusulan 
-Pengembangan 
makalah PKM-
Kewirusahaan 
yang diusulkan 
-Membuat 
sistematika 
penulisan PKM-
PKewirausahaan 
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-Membuat BAB 
IV 
5.  Swasti 
Widyaningrum/
D0314074 
Sosiologi Ilmu 
Social Dan 
Politik 
5 
jam/minggu 
-Menyampaikan 
ide-ide gagasan 
-Menyiapkan 
dokumen terkait 
pengusulan 
-Pengembangan 
makalah PKM-
Kewirusahaan 
yang diusulkan 
-Membuat 
sistematika 
penulisan PKM-
Penelitian 
-Membuat BAB  
I dan III 
 
 
 
KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
Jl. Ir. Sutami 36-A Surakarta 57126 Telp.(0271)648379 Fax.(0271)635103 
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SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Zefal Mohammad 
NIM   : D0315066 
Program Studi   : Sosiologi 
Fakultas  : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal  PKM – Kewirausahaan saya dengan judul: 
“BATOTTE (BATIK TOTTE BAG) SEBAGAI SARANA PELESTARIAN BUDAYA 
SURAKARTA UNTUK REMAJA” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
Surakarta, 26-09-2015 
 
